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Penelitian ini menggunakan jenis penilitian kepuskualitatif yang bertujuan untuk 
meningkatk mendeskripsikan struktur dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam syair 
sebagai relevansi bahan ajar Bahasa Indonesia di SMP. Temuan yang ditargetkan 
dalam penelitian ini yaitu mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 
syair  album istighfar karya Opick sebagai bahan ajar mata pelajaran Bahasa 
Indonesia di SMP. Pemerolehan data didapatkan cara menghimpun data dari 
berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, e-book, laporan penelitian 
sebelumnya dan internet untuk mencari data mengenai Opick, syair-syair lagu 
religi Opick, dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam syairnya, 
serta relevansi syair sebagai bahan ajar di SMP. Data yang dianalsis adalah 
seluruh judul syair yang terdapat dalam album istighfar karya Opick. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model 
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam syair lagu album istighfar 
karya Opick secara umum adalah tentang aqidah, akhlak, dan ibadah sebagai 
pendekatan diri kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi 
peserta didik maupun pembaca penelitian ini dalam membentuk kepribadian yang 
lebih baik sejalan dengan syariat ajaran Agama Islam. Selain itu, syair lagu album 
istighfar karya Opick dapat dijadikan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di 
SMP pada KD 3.14. Menelaah struktur dan kebahasaan puisi (pantun, syair, dan 
bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca dan didengar serta KD 4.13. 
Menyimpulkan isi puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) 
yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan) dengan merujuk pada syair lagu 
album Istighfar karya Opick. Dengan begitu dapat diartikan bahwa syair lagu 
album Istighfar Opick relevan dengan bahan ajar pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia di SMP.  
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This study uses a kind of qualitative research that aims to improve the structure 
and values of Islamic education in poetry as the relevance of Indonesian teaching 
materials in junior high schools. The findings targeted in this study were to find 
out the relevance of Islamic educational values in Opick's Istighfar poem as 
Indonesian teaching material in junior high school. Obtaining data is obtained by 
collecting data from various literatures such as books, articles, journals, e-books, 
previous research reports and the internet to find data about Opick, Opick 
religious poems, and Islamic educational values contained in the poems, as well as 
the relevance of poetry as teaching material in junior high school. The analyzed 
data are all poetry titles contained in Opick's Istighfar Album. The data analysis 
technique used in this study is an interactive analysis model developed by Miles 
and Huberman. The results of this study indicate that the values of Islamic 
education in Opick's album Istighfar in general are about aqeedah, morals, and 
worship as a self-approach to Allah SWT. These values can influence students 
and readers of this study in forming a better personality in line with Islamic 
religious teachings. In addition, Opick's Istighfar album poetry can be used as 
Indonesian teaching material in junior high at KD 3.14. Examining the structure 
and language of poetry (poetry, poetry, and local folk poetry forms) that are read 
and heard and KD 4.13. Summing up the contents of folk poetry (poetry, poetry, 
and local folk poetry forms) presented in written and oral form by referring to 
Opick's Istighfar poem. In this way it can be interpreted that the poetry of the 
Istighfar Opick Album is relevant to teaching materials in Indonesian subjects in 
junior high school. 
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